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narodna umjetnost 23 (1986)
prilogu razmatra same drugi postupak.
U prilogu I'ejzai u stvara-
laStvu pjcvaea sa Sjevcra N. P.
Kolpakova pokazuje da slika pej zai a u
raznim vrstama narodnih pjcsama Sjcvcra
daje materijal za rjeScnje nekih opCih
problcma folklome poctike i ujcdno poka-
zuje raznovrsnost i umjctnicko bogatstvo
opisa nacionalne prirodc u poetskom stva-
ralaStvu scljaka sa Sjcvcra.
U posljcdnjcm radu 0 rusko·
karclijskom ctl1okulturnom uzaja-
mnom djclovanju J. J. Surhasko, na
osnovi grade 0 svadbenim obicajima s
kraja 19. i pocctka 20. stoljeca, govori 0
tomc da sc Ii obieaji javljaju i kao izv9ri
za izucavanje clnicke povijesti naroda,
osobito njcgovih etnokultumih vcza s
drugim narodima. Autorica kaic da
porcdbcno izucavanjc svadbcnih obicaja
narada ruskog Sjcvcra, otkrivanjc
njihovih clnickih i lokalnih osobina s
pomocu kartografijc i drugih porcdbcnih
metoda, mozc unijcli bitne ispravke u
inlerprctaciju i rai.umijcvanjc mchanizma
uzajamnog djclovanja mcdu karclijskim i
ruskim obicajima.
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ma posveceno je osam priloga. U prvom
se govori 0 principima uzajamnog djclo-
vanja razliCitih jezicnih folklornih tra-
dicija [A. K. Mikuscv]. Rijec je u prvom
rcdu o· komineneckim folklomim vezama
i uzajamnom djelovanju. U drugom sc
istraiuje kult blizanaca u folkloru naroda
Dagcstana [M. R. Halidova]. PrateCi evo-
luciju tog motiva, autorica navodi da se u
epohi kozmogonskih fantasticnih prc-
dodibi hcroji-blizanci lscstra i bral]
poistovjccuju sa Sunccm i Mjcsccom, a
shvaccni su kao mctaforicka prcdodiba
kretanja Sunea i Mjcscca. U epohi posto-
janja zoomorfnih prcdodibi mitski hcroji-
blizanci imaju oblik ptica, a nastankom
lovackih kultova postaju pokrovilclji
lova. Autorica smatra da je kao osnova
populamih dagcstanskih balada 0 heroju,
ostavljenom u klancu, mogao posluiiti i
kult blizanaca. TrcCi prilog govori 0
siiejnim paralclama i povijcsnim vczama
ba~kirskog cpa Ural·13atir [D. Z.
Valcjcvl s drugim djclima. S Gilgamc-
som ga VcZC traganje za bcsrnrtnoscu. U
celvrlom radu rijcc jc 0 odrazu mitoloskih
poglcda u baskirskom narodnom cpu Ural-
Batir [So S. Parsamov]. Na pozadini bo-
gate mitologijc tog djcla razvija se jcdna
od osnovnih radnji pricc - nastojanje
hcroja da pobijedi srnrt. I on u tome
uspijcva - svoju bcsmrtnost ostvaruje u
muzici. PCli prilog govori 0 mcdunarod-
nim paralclama jcdnome mOlivu iz ruske
bajke 0 lubanji na motki lR. G. Nazirov].
Rijcc je 0 motivu iz bujke Vusilisa
l'rcmudra. U starom praizvoru ruskc baj-
ke Vasilisa I)rcmuclra javlja sc kobilja
lubanja na motki - mugicno oruzjc adc-
kVUlno odrubljcnoj glavi Mcduze Gorgo-
ne. U scstom je prilogu rijcc 0 uzjamnom
djelovanju ruskc i mansijske pripovjc-
dackc tradicije [V. P. KrugljaSova]. U
scdmom sc raspravlja 0 ruskim i ukra-
jinskim folklornim vezama [V. A.
Smirnov i J. M. SmirnovaJ. Osmi prilog
govori 0 uzajamnom djclovanju ruskih i
murijskih svadbi u mnogonacionalnoj
ba.skirskoj ASSR [I. J. Karpuhin). Proces
mcdusobnog djclovanja marijskc svadbe s
ruskom [a i s drugim etnickim grupamal
slozcn je i protuslovan. U njemu se javlja
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i djelomicno razbijanje starinskog rituala
i stvaralacko prilagodavanje novom vre-
mcnu i mijcSanje tradicionalnoga s
novim, nacionalnoga s drugim jczikom.
Marijci nisu primali ruske svadbcne pje-
sme, ali su razlicitim putovima usvajali
ruske ncobredne pjcsme, koje su imale u
marijskoj svadbi poscbne funkcije.
Dva se priloga bavc narodnom
poezijom. 0 nekim osobinama tradicij-
skih narodnih pjesama Arhangclskog
okruga pisc L. 1. Brjanccva, a 0 likovima
pjcvaca-lakrdijaSa u ruskom folkloru Udmu-
rtijc, prcma suvrcmcnim zapisima, pise 1.
P. Scmjakina. Isticc se da u rcpcrtoaru
Arhangelskog okruga ima vrsla kojih u
drugim oblaslima RSFSR vee odavno
ncma, a ovdjc produzuju zivot, sto omogu-
cava da se prouce neki proccsi u usmcnom
pjcsnickom stvaralaStvu.
Sarno je jedan prilog posvccen
narodnoj prozi. U njcmu se prikazuju pre-
dajc 0 prvim doscljcnicima u sclo Iljcino
u BaSkirskoj SSR [B. G. AhmclSinj.
Malim folklornim oblicima po-
svecena su tri rada. U prvom jc rijcc 0
vezama udmurtskih zagonetaka s drugim
vrslama folklora [T. G. Pcrevoz(:ikovaj. U
drugom se govori 0 suvrcmenom iivotu
ttlt<lrskih zagonctaka [H. S. Mahmutov].
Rijcc je 0 cvoluciji vrstc, jcdnc od mlj-
starijih u narodnom pjesnickom stvarala-
stvu. Istraiivanjc navodi na zakljucak da
zagonelkc cuvaju odgojnu i zabavnu fun-
kciju i u naScm vrcmcnu. TrcCi T<ldgovori
o suvremcnom slanju igara i njihovih
tekstova u djc(:jem folkloru [1. V.
Sabitova). Prilog jc radcn na matcrijalu
sakupljenom od 1975. do 1978. godine u
Arhangclskoj oblasti.
Cctiri priloga bave se odnosom
folk1ora i litcraturc. Prvi govori 0 baskir-
sk.im legendama F. D. Nefedova [M. O.
RahimkulovJ. Rijcc jc 0 piscu narodnjaku
koji jc odusevljeno proucavao folklor,
elnografiju i arhcologiju narada Rusije, a
poscbno ga je zanimala BaSkirija. Drugi
govori 0 "tajnim" djclima iz sezdcsclih i
pocctkom scdamdeselih godina [V. K.
Arhangelska). Prilog jc radcn po
biografiji knjizevnika N. S. Ljeskova,
koji je ostavio svjedocanstva 0 zivotu
nekih revolucionamib pjesama iz gradan-
skoga dcmokratskog razdob1ja oslobodi-
lackih pokrcta u Rusiji. 0 folklorizmu
romana M. Gorkoga Zivot Klima
Samgina prcma varijantama tog djela
pise A. V. Barmin, a 0 umjetnickoj fun-
kciji pjesama u romanu Hadije Davlje-
!Sinoe Irgiz A. M. Sulejmanov. Prilog je
napisan na osnovi vcJikog folklornog
nasljeda baskirskog naroda.
Tri priloga govore 0 gradi. U
prvome L. G. Barag iscrpno komcntira i
donosi tekst usmene pripovijctke pripo-
vjcdaca I. I. Karccva Kako sc vojnik
ozenio cngleskom kraljcvnom. K.
J. Korcpova govori 0 povijesnim pje-
smama u zbirci A. V. Karpova, zborniku s
vise od 500 tekstova skupljenih u sedam-
dcsclim godinama 19. stoljcca u niicgo-
rodskom kraju, koji je ostao ncobjavljen
i slabo prou(:cn. Pct pjesama, koje govore
o dogadajima do 19. stoljcca, objavljeno
je u ovoj knjizi. U trecem je prilogu rijec
o pjcsmama iz ratnih vojnickih biljcinica
[Po G. Sirjajcva]. Objavljcno je osam
pjcsama iz domovinskog rata i popraccno
kracim primjcdbama.
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U radovima okupljenim U ovoj
knjizi [31 clanak) autori su prije svcga
usmjcrili painju na vczc i meduodnos
usmcnoknjiZevnih sizea i 1ikova s tzv.
etnoloSkom stvamoscu - iivotnim odno-
sima i normama, drustvenim i obitcljskim
odnosima, sustavom obicaja i obrcda, te
miLOlogijom. U knjizi se promatraju gcno-
loske, sernanlicke i funkcionalnc veze
siica i likova u epici, bajkama, predajama
i razlicitim usmcnoknjiievnim oblicima
